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Abstract 
The purpose of this experiment was to study influence of the spectators in basketball free 
throw shooting performance. Thirty males, aged between 19-22 years old were chosen by using 
purposive sampling technique. Each one performed the basketball free throw shooting 10 times in 
order to assign into 2 experimental groups. Everyone in each group performed the basketball free 
throw shooting competition 10 times in situation with 30 spectators who cheering the competition. 
Group 1 were examined in supportive spectators situation and group 2 were examined in hostile 
spectators situation. Comparing the differences were analyzed by a t-test at p<.05 level. Result 
showed that between pretest and posttest were found no significant difference within supportive 
spectators group, but found significant difference within hostile spectators group (p<.05). Pretest and 
posttest were found no significant difference between two groups. 
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บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี4มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาอิทธิพลของผู้ชมทีมีต่อความสามารถในการยิงประตูโทษ
บาสเกตบอล กลุ่มตวัอย่างเพศชาย 30 คน อายุระหว่าง 19-22 ปี โดยการเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง ก่อนการ
ทดลอง ใหก้ลุ่มตวัอย่างทดสอบดว้ยการยงิประตูโทษบาสเกตบอลคนละ 10 ลูก นําคะแนนทีไดม้าเรยีงลาํดบัจาก
น้อยไปมากสลบักนัเพือแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน จากนั 4นใหก้ลุ่มตวัอย่างทําการทดลอง
ในสถานการณ์ทีมอีาสาสมคัรจาํนวน 30 คน แสดงบทบาทเป็นผูช้มทั 4งสองแบบทีกาํลงัเชยีรก์ารแขง่ขนั ดงันี4 คอื 
กลุ่มที 1 ทดสอบความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอล โดยกําหนดว่าเป็นการแข่งขนัยงิประตูโทษ
บาสเกตบอลในสถานการณ์ทีมผีูช้มแบบใหก้ารสนับสนุน คนละ 10 ลูก และกลุ่มที 2 ทดสอบความสามารถใน
การยงิประตูโทษบาสเกตบอล โดยกําหนดว่าเป็นการแข่งขนัยงิประตูโทษบาสเกตบอลในสถานการณ์ทีมผีูช้ม
แบบต่อตา้น คนละ 10 ลกู จากนั 4น เปรยีบเทยีบความแตกต่างทางสถติ ิของค่าเฉลียคะแนนเป็นรายกลุ่ม (t-test)  
กําหนดความมนีัยสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 (p<.05)  ผลการศกึษาพบว่า ความสามารถในการยงิประตูโทษ
บาสเกตบอลภายในกลุ่มที H ช่วงก่อนการทดลองและหลงัการทดลองไม่พบความแตกต่างกนั และภายในกลุ่มที 
2 พบว่า หลงัการทดลองคะแนนของกลุ่มตวัอย่างลดลง  (p<.05) เมือเปรยีบเทยีบความสามารถในการยงิประตู
โทษบาสเกตบอลระหว่างกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 ช่วงก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ผลการทดลองทีไดไ้ม่
พบความแตกต่างกนั 
 
คาํสาํคญั : ผูช้ม ความสามารถ การยงิประตโูทษบาสเกตบอล 
 
บทนํา 
 การแข่งขันกีฬาหรือการแสดงทักษะความสามารถทางกีฬามักจะมีผู้ชมร่วมด้วยเป็นส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะกฬีาประเภททีมนั 4นมกัจะแสดงต่อหน้าผู้ชมเสมอ ซึงผู้ชมเป็นปจัจยัหนึงทางด้านสิงแวดล้อมทีมี
อิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการแสดงความสามารถของนักกีฬา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย. 2553) และยงัเป็นปจัจยัหนึงทีเอื4อประโยชน์ทางสงัคมต่อนักกฬีา (Cox. 2007) ผูช้มทางการกฬีา
สว่นใหญ่จะเป็นลกัษณะผูช้มแบบมสี่วนร่วม ทั 4งการใช้เสยีง คําพูด ท่าทางรวมถงึการแสดงอารมณ์ในการเชยีร์
กีฬา และลักษณะผู้ชมแบบมีส่วนร่วมยังสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบ ได้แก่ ผู้ชมแบบให้การสนับสนุน 
(Supportive Spectators) และผูช้มแบบต่อต้านหรอืเป็นอร ิ(Hostile Spectators) ซึงในการเชยีร์กฬีานั 4น
สามารถเกิดขึ4นได้ทั 4งสองแบบแล้วแต่เกมการแข่งขนั (สุปราณี ขวญับุญจนัทร์. 2545) การแสดงออกทาง
พฤติกรรมของผู้ชมนั 4นเป็นเหมือนสิงกระตุ้น (Stimulus) อย่างหนึงทีทําให้นักกีฬาเกิดการตอบสนอง 
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(Response) ทีสง่ผลกระทบต่อตวันกักฬีาทั 4งทางร่างกายและจติใจ และยงัเป็นผลไปถงึการแสดงความสามารถ
ของนักกฬีาได้ แต่กข็ึ4นอยู่กบัรูปแบบพฤติกรรมของผู้ชมทีแสดงออก รวมถึงการตอบสนองต่อสิงกระตุ้นของ
นักกฬีาดว้ยเช่นกนั (Weinberg & Gould. 2006 และ สบืสาย บุญวรีบุตร. 2541) นอกจากนี4 ยงัมปีจัจยัอืนร่วม
ดว้ย เช่น ระดบัทกัษะของนักกฬีา กม็ผีลกบัทศิทางในการตอบสนองต่ออทิธพิลของผูช้มด้วยเช่นกนั คอื เมือ
นกักฬีาไดร้บัแรงกระตุน้จากผูช้ม จะมอีทิธพิลไปในทางบวกในนกักฬีาทีมรีะดบัทกัษะและประสบการณ์สงู และ
จะมอีทิธพิลไปในทางลบในนกักฬีาทีมรีะดบัทกัษะตําหรอืนกักฬีามอืใหม่ แต่อาจจะมอีทิธพิลไปในทางบวกหรอื
ลบกไ็ดใ้นนักกฬีาทีมรีะดบัทกัษะปานกลาง (LeUnes & Nation. 2002; อา้งองิจาก Cox. 1990) จะเหน็ไดว้่า 
ผูช้มเป็นปจัจยัทีมอีทิธพิลต่อนกักฬีาทุกระดบัและเป็นเหมอืนองคป์ระกอบหนึงทีขาดหรอืหลกีเลียงไม่ไดใ้นการ
แสดงความสามารถทางกฬีา รวมทั 4งเป็นปจัจยัทีมผีลกระทบต่อการแสดงความสามารถของนกักฬีา  
อทิธพิลและผลกระทบของผู้ชมทีมต่ีอนักกฬีา ยงัสามารถสงัเกตเหน็ได้อย่างชดัเจนจากการแข่งขนั
กฬีาแบบอาชพี ไม่ว่าจะเป็นการแขง่ขนักฬีาในประเทศหรอืต่างประเทศไทย เช่น กฬีาฟุตบอล อเมรกินัฟุตบอล 
บาสเกตบอล หรอืเซปกัตะกรอ้ เป็นต้น จะเหน็ไดว้่าแต่ละทมีหรอืสโมสรต่างๆ จะมกีองเชยีรต์ามไปใหก้ําลงัใจ
กบันกักฬีาไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัแบบเหยา้หรอืเยอืน ผูช้มกบันักกฬีาจะมคีวามสมัพนัธก์นัในลกัษณะเหมอืน
เป็นครอบครวั เป็นเพือน ซึงสามารถสงัเกตเหน็ถงึความไดเ้ปรยีบและเสยีเปรยีบของการแขง่ขนัในบา้นหรอืนอก
บา้น โดยสว่นใหญ่การแขง่ขนัในบา้นมกัจะทาํใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบจากการสรา้งแรงกดดนัของผูช้มต่อทมีฝ่าย
ตรงขา้ม และจะเกดิความเสยีเปรยีบเมือเป็นฝ่ายไปเยอืนคู่ต่อสู ้แต่บางครั 4งนักกฬีาอาจจะเกดิความรูส้กึถงึแรง
กดดนัเมือแข่งในบา้นได ้ซึงเกดิจากความคาดหวงัในชยัชนะจากผูช้ม ทําใหน้ักกฬีารูส้กึว่าต้องเล่นใหด้ขีึ4น อกี
ทั 4งการไดย้นิเสยีงเชยีรท์ีดงัและคอยสนบัสนุนของผูช้มทีสามารถทาํใหน้กักฬีาเพิมการตืนตวัซึงอาจจะถงึระดบัที
เป็นผลใหค้วามสามารถลดลงได ้(Cox. 2007) ซึงอทิธพิลและผลกระทบของผูช้มทีมต่ีอนักกฬีาสามารถแบ่งได้
เป็น 3 ด้าน คอื ด้านร่างกาย ด้านจติใจและอารมณ์ และด้านพฤติกรรม (สบืสาย บุญวรีบุตร. 2541) การที
นักกฬีาไดร้บัแรงกระตุ้นสูงๆ จากผูช้ม อาจจะทําใหน้ักกฬีาเกดิความวติกกงัวลและความเครยีดได ้ซึงอาจจะ
เป็นความเครยีดทีดแีละไม่ด ี(Seaward. 2006) ทีสามารถส่งผลต่อการแสดงความสามารถของนักกฬีาทีเกดิได้
ทั 4งทางร่างกายและจิตใจ หากนักกีฬาได้รบัแรงกระตุ้นทีพอเหมาะกจ็ะเป็นแรงเสรมิให้นักกีฬาในการแสดง
ความสามารถ แต่ถ้าไดร้บัแรงกระตุ้นทีมากหรอืน้อยเกนิไปกจ็ะไม่เป็นผลดต่ีอนักกฬีาเช่นกนั  แต่ความตืนตวั
ของนกักฬีาทีเกดิการไดร้บัแรงกระตุ้นนั 4นบางครั 4งกข็ึ4นอยู่กับลกัษณะบุคลกิภาพและนิสยัใจคอของนักกฬีาดว้ย
เช่นกนั (พชิติ เมอืงนาโพธิ \. 2553) 
นักวจิยัหลายท่านไดท้ําการศกึษาถึงอทิธพิลของผู้ชมทีมต่ีอการแสดงความสามารถทางกฬีา  ในยุค
แรกเริม เช่น ทรพิเลตต์ (Jowett & Lavallee. 2007 ; อ้างองิจาก Triplett. 1898) ทีพบว่า การแสดง
ความสามารถต่างๆ ต่อหน้าผูอ้ืนหรอืมคีู่แข่งอยู่ดว้ยนั 4น นักกฬีาแสดงความสามารถออกมาไดด้กีว่าเมืออยู่คน
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เดยีว เช่นเดยีวกบั ออลพอรท์ (Jowett & Lavallee. 2007 ; อา้งองิจาก Allport. 1920) ทีพบว่า การทํางานแบบ
กลุ่มจะไดคุ้ณภาพของงานมากกว่าทาํคนเดยีว และเกรยีร ์(Greer. 1983) ทีทําการศกึษาในกฬีาจกัรยานอาชพี
พบว่า นักกฬีาแสดงความสามารถได้ดกีว่าเมือมคีู่ต่อสูอ้ยู่ดว้ย จากงานวจิยัขา้งต้นไดนํ้ามาสู่งานวจิยัอกีหลาย
งาน เช่น เอพตงิและคณะ (Epting, et al. 2011) ทีศกึษาเกียวกบัอทิธพิลของผูช้มแบบใหก้ําลงัใจ (Cheering) 
และผูช้มแบบโห่ไล่หรอืเยาะเยย้ (Jeering) ทีมต่ีอการแสดงทกัษะกฬีาหลายทกัษะ ผลพบว่า ผู้ชมมผีลกระทบ
ทั 4งทางบวก ทางลบ และไม่มผีลต่อการแสดงความสามารถทางกฬีาซึงขึ4นอยู่กบัประเภทของกฬีา ทกัษะเฉพาะ 
และพฤตกิรรมของผูช้มดว้ย นอกจากนี4 ยงัมงีานวจิยัของ ฮอสเซนีและคณะ (Hossenei, et al. 2011) ทีศกึษา
ผู้ชมหลายลักษณะทีมีผลต่อการแสดงทักษะการเสิร์ฟและการตบวอลเลย์บอล ซึงพบว่า นักกีฬาแสดง
ความสามารถออกมาไดด้เีมืออยู่ต่อหน้าผูช้มโดยเฉพาะผูช้มแบบมสี่วนร่วม รวมทั 4งงานวจิยัของ ดาโพลาและ
คณะ (Daphola, et al. 2010) ทีไดศ้กึษาอทิธพิลของผู้ชมทีมต่ีอความสามารถในการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย ผลการทดลองพบว่า กลุ่มตวัอย่างทาํไดด้ขีึ4นในบางทกัษะเมือไดร้บัการกระตุน้แบบใหก้ารสนับสนุนและชืน
ชม และความสามารถลดลงเมือเจอผู้ชมแบบโห่ไล่ เยาะเย้ยหรอืเหยียดหยาม แต่กไ็ม่เกดิผลกระทบในบาง
ทกัษะเช่นกนั และงานวจิยัภายในประเทศของ สมลกัษณ์ สมบูรณ์สงิห ์(2525) ทีศกึษาโดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์
กบันกักฬีาพบว่า นกักฬีาแสดงความสามารถไดด้เีมือเจอผูช้มแบบใหก้ําลงัใจ สนับสนุน ทําใหเ้กดิกําลงัใจ กลา้
ทีจะเล่น และแสดงความสามารถไดไ้ม่ดเีมือเจอกบัผูช้มแบบตําหนิ ยุแหย่ ทาํใหเ้สยีสมาธแิละเกดิความประหม่า 
แต่ในขณะเดยีวกนัเมือเจอกบัผูช้มแบบไม่มสีว่นร่วมกท็าํใหเ้กดิสมาธ ิอารมณ์เยอืกเยน็ไดเ้ช่นกนั 
จากงานวจิยัขา้งตน้ ทาํใหพ้บว่า ผูช้มมคีวามเกียวขอ้งและมอีทิธพิลต่อนกักฬีาอย่างมาก และยงัพบว่า 
มอีกีหลายปจัจยัดว้ยกนัทีมคีวามเกียวขอ้งนอกจากผูช้ม ไดแ้ก่ สมรรถภาพทางกายและทกัษะของนักกฬีา การ
รบัรูแ้ละการตอบสนองของนกักฬีาแต่ละคน ลกัษณะของผูช้ม ประเภทของกฬีา รวมถงึลกัษณะของการกระตุ้น
และระดบัของแรงกระตุ้น เป็นต้น ซึงปจัจยัเหล่านี4เป็นสิงสําคญัทีมีอิทธิพลต่อการแสดงความสามารถของ
นกักฬีา ซึงการกระตุน้จากผูช้มสว่นใหญ่จะมลีกัษณะเป็นการใหแ้รงกระตุน้สงู และเนืองจากแรงกระตุน้สงูเหมาะ
กบังานทีง่ายไม่มคีวามซบัซอ้น (สบืสาย บุญวรีบุตร. 2541) ผูว้จิยัจงึสนใจทีจะศกึษาแรงกระตุ้นจากผูช้มทีมต่ีอ
ทักษะการยิงประตูโทษบาสเกตบอลซึงเป็นทักษะทีไม่มีความซับซ้อน ว่าผู้ชมจะมีอิทธิพลต่อการแสดง
ความสามารถของกลุ่มตวัอย่างหรอืไม่อย่างไร เพือเป็นแนวทางในการจดัการและพฒันาสภาพแวดล้อมให้มี
ความเหมาะสมต่อการฝึกซอ้มและการแขง่ขนัของนกักฬีาต่อไป   
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จดุมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพือศกึษาอทิธพิลของผูช้มแบบใหก้ารสนบัสนุน (Supportive Spectators) และผูช้มแบบต่อตา้น 
(Hostile Spectators) ทีมต่ีอความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอล 
2. เพือเปรยีบเทยีบอทิธพิลของผูช้มแบบใหก้ารสนบัสนุน (Supportive Spectators) กบัผูช้มแบบ
ต่อตา้น (Hostile Spectators) ทีมต่ีอความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอล 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
 เพือศกึษาอทิธพิลของผูช้มแบบให้การสนับสนุน (Supportive Spectators) และผู้ชมแบบต่อต้าน 
(Hostile Spectators) ทีมต่ีอการแสดงความสามารถในทกัษะการยงิประตูโทษบาสเกตบอล ซึงอธบิายถงึการ
ตอบสนอง (Response) ทางร่างกายต่อสิงกระตุ้นหรอืสิงเรา้ (Stimulus) ซึงในทีนี4 คอืผูช้ม (Spectators)  ใน
สถานการณ์ทีแตกต่างกนั ทั 4งในแบบให้การสนับสนุนและแบบต่อต้าน และนําผลการวจิยัทีไดใ้นครั 4งนี4 มาเป็น
แนวทางในการจดัการ การปรบัปรุง และพฒันาสภาพแวดล้อมให้มคีวามเหมาะสมแก่การฝึกซ้อมรวมถึงการ
เตรยีมความพรอ้มในการฝึกซอ้มและแข่งขนัของนักกฬีา  หรอืการเรยีนการสอนทกัษะทางกฬีา ของผูฝึ้กสอน
กฬีา และผูท้ีสนใจต่อไป 
 
ขอบเขตการวิจยั 
 ประชากรในการวิจยั 
 ประชากรในการวจิยัครั 4งนี4 เป็นนิสติสาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ อ.องครกัษ์ จ.นครนายก ชั 4นปีที 1 - 4 อายุระหว่าง 19 - 22 ปี จาํนวน 180 คน 
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนิสติชาย สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารกฬีา คณะพลศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ อ.องครกัษ์ จ.นครนายก ชั 4นปีที 1 - 4 อายุระหว่าง 19 - 22 ปี เพศชาย จํานวน 30 คน โดยวธิกีารเลอืก
แบบเฉพาะ (Purpossive Sampling) ซึงเป็นบุคคลทีมทีกัษะหรอืเคยผ่านการเรยีนกฬีาบาสเกตบอล  จากนั 4น
ทดสอบคะแนนความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอล กลุ่มตวัอย่างคนละ 10 ลูก จากนั 4นเรยีงคะแนน
สลบักนัไปมาเพือแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มที 1กลุ่มฝึกยงิประตูโทษบาสเกตบอลในสถานการณ์ทีมี
ผู้ชมแบบให้การสนับสนุน (Supportive Spectators)  และกลุ่มที 2 กลุ่มฝึกยิงประตูโทษบาสเกตบอลใน
สถานการณ์ทีมผีูช้มแบบต่อตา้น (Hostile Spectators)  
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ตวัแปรทีศึกษา 
1. ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) คอื 
1.1 กลุ่มผูช้มแบบใหก้ารสนบัสนุน (Supportive Spectators) 
1.2 กลุ่มผูช้มแบบต่อตา้น (Hostile Spectators) 
2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variable)  คอื คะแนนความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอล 
สมมติฐานการวิจยั 
1. กลุ่มผูช้มแบบใหก้ารสนบัสนุนกบักลุ่มผูช้มแบบต่อตา้น จะมอีทิธพิลต่อความสามารถในการยงิประตู
โทษบาสเกตบอลของกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างกนั 
2. ความสามารถในการยงิประตโูทษบาสเกตบอลช่วงก่อนการทดลองและหลงัการทดลองของกลุ่มทีอยู่
ในสถานการณ์มผีูช้มแบบใหก้ารสนบัสนุนมคีวามแตกต่างกนั 
3. ความสามารถในการยงิประตโูทษบาสเกตบอลช่วงก่อนการทดลองและหลงัการทดลองของกลุ่มทีอยู่
ในสถานการณ์มผีูช้มแบบต่อตา้นมคีวามแตกต่างกนั 
 
เครืองมือทีใช้ในการวิจยั 
1. การทดสอบความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอล 
2. รปูแบบคาํพดูและท่าทางทีใชก้ารทดลองในสถานการณ์แขง่ขนัยงิประตูโทษบาสเกตบอล ดงันี4  
2.1 กลุ่มที 1 ทดสอบความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอลในสถานการณ์ทีมผีูช้ม
แบบใหก้ารสนบัสนุน (Supportive Spectators) 
 2.2 กลุ่มที 2 ทดสอบคะแนนความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอลในสถานการณ์ทีมี
ผูช้มแบบต่อตา้น (Hostile Spectators)  
 
การจดักระทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยันําผลการทดลองทีไดม้าดาํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี4 
 1. ทดสอบคะแนนความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอลก่อนการทดลอง เพือแบ่งกลุ่มตวัอย่าง 
จากนั 4น หาค่าเฉลีย (Mean) และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุ่มตวัอย่างทั 4งสองกลุ่ม 
 2. เปรยีบเทยีบหาความแตกต่างของค่าเฉลียคะแนนความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอล
ภายในกลุ่มที 1 ในสถานการณ์ทีมผีูช้มแบบใหก้ารสนับสนุน (Supportive Spectators) และภายในกลุ่มที 2 ใน
สถานการณ์ทีมกีลุ่มผูช้มแบบต่อต้าน (Hostile Spectators) ทีก่อนการทดลองและหลงัการทดลองโดยการใช้
สถติแิบบท ี(Paired t-test) 
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 3. เปรยีบเทยีบหาความแตกต่างของค่าเฉลียคะแนนความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอล
ระหว่างกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองโดยการใชส้ถติแิบบท ี(Independent t-test) 
 4. กาํหนดความมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
ผลการทดลอง 
ตาราง 1  ค่าเฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอลของกลุ่มที 1 และ
กลุ่มที 2 ช่วงก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 
ช่วงการทดลอง         กลุ่ม            N           X  S.D. 
       ก่อนการทดลอง          กลุ่มที 1           15          5.53           1.84 
                  กลุ่มที 2           15          5.60   1.88 
       หลงัการทดลอง          กลุ่มที 1            15          5.73    1.58 
                  กลุ่มที 2           15          4.47  1.84 
 
 จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอล
ในช่วงก่อนการทดลองของกลุ่มผูช้มแบบใหก้ารสนบัสนุน (กลุ่มที 1) มคี่าเท่ากบั 5.53+1.84 8 คะแนน และกลุ่ม
ผูช้มแบบต่อตา้น (กลุ่มที 2) มคี่าเท่ากบั 5.60+1.88 คะแนน ตามลาํดบั   
ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานความสามารถในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลในช่วงก่อนการ
ทดลองของกลุ่มผูช้มแบบใหก้ารสนบัสนุน (กลุ่มที 1) มคี่าเท่ากบั 5.73+1.58 คะแนน และกลุ่มผูช้มแบบต่อต้าน 
(กลุ่มที 2) มคี่าเท่ากบั 4.47+1.84 คะแนน ตามลาํดบั 
 
ตาราง 2  ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลียความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอลภายในกลุ่มที 1 และกลุ่มที 
2 ช่วงก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 
  กลุ่ม    N             X                t          p-value 
          ก่อนการทดลอง    หลงัการทดลอง 
กลุ่มที 1 15         5.53            5.73         .899          .384 
กลุ่มที 2  15         5.60            4.47        4.432         .001*** 
***p =  .001 
จากตาราง 2 ค่าเฉลียความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอลภายในกลุ่มผูช้มแบบใหก้าร
สนบัสนุน (กลุ่มที 1) ช่วงก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง มคีวามแตกต่างกนัอย่างไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี
ระดบั .05 ซึงพบว่า โดยรวมแลว้กลุ่มผูช้มแบบใหก้ารสนบัสนุน (กลุ่มที 1) ไม่เพิมขึ4น เมือไดร้บัการกระตุน้จาก
กลุ่มผูช้มแบบใหก้ารสนบัสนุน 
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ค่าเฉลียความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอลภายในกลุ่มผูช้มแบบต่อตา้น (กลุ่มที 2) ช่วง
ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 ซึงพบว่า คะแนน
ของกลุ่มที 2 ลดลง เมือไดร้บัการกระตุน้จากกลุ่มผูช้มแบบต่อตา้น 
 
ตาราง 3 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลียความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอลระหว่างกลุ่มที 1 และกลุ่มที 
2 ช่วงก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 
   ช่วงการทดลอง กลุ่มที 1              กลุ่มที 2            t                 p-value 
   (N=15)        (N=15) 
   ก่อนการทดลอง  5.53         5.60          .098           .923 
   หลงัการทดลอง  5.73         4.47         2.019            .053 
 
 จากตาราง 3 พบว่า ช่วงก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง ค่าเฉลียความสามารถในการยงิประตูโทษ
บาสเกตบอลระหว่างกลุ่มผูช้มแบบใหก้ารสนบัสนุน (กลุ่มที 1) และกลุ่มผูช้มแบบต่อตา้น (กลุ่มที 2) มคีวาม
แตกต่างกนัอย่างไม่มนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 ซึงพบว่า เมือไดร้บัการกระตุน้จากกลุ่มผูช้มทั 4งแบบใหก้าร
สนบัสนุนและกลุ่มผูช้มแบบต่อตา้น คะแนนของกลุ่มตวัอย่างทั 4งสองไม่พบความแตกต่างกนั 
 
สรปุผล 
ตอนที 1 ค่าเฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐานคะแนนของกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 ก่อนการทดลองและ
หลงัการทดลอง 
  1.1 ก่อนการทดลอง  ค่าเฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐาน คะแนนของกลุ่มที 1 เท่ากบั 
5.53+1.84 คะแนน และกลุ่มที 2 เท่ากบั 5.60+1.88  คะแนน ตามลาํดบั   
  1.2 หลงัการทดลอง  ค่าเฉลียและสว่นเบียงเบนมาตรฐาน คะแนนของกลุ่มที 1 เท่ากบั 
5.73+1.58 คะแนน และกลุ่มที 2 เท่ากบั 4.47+1.84  คะแนน ตามลาํดบั 
 ตอนที 2 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลียคะแนนภายในกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 ก่อนการทดลองและหลงัการ
ทดลอง 
  2.1 คะแนนความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอลของกลุ่มที 1  ก่อนการทดลองและ
หลงัการทดลอง  พบความแตกต่างกนัอย่างไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
  2.2 คะแนนความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอลของกลุ่มที 2  ก่อนการทดลองและ
หลงัการทดลอง  พบความแตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .01 
 ตอนที 3 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลียคะแนนระหว่างกลุ่มที 1 และกลุ่มที 2 ก่อนการทดลองและหลงั
การทดลอง 
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  3.1 คะแนนความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอล  ก่อนการทดลอง ระหว่างกลุ่มที 1 
และกลุ่มที 2  พบความแตกต่างกนัอย่างไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
  3.2 คะแนนความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอล  หลงัการทดลอง ระหว่างกลุ่มที 1 
และกลุ่มที 2  ความแตกต่างกนัอย่างไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิีระดบั .05 
 
อภิปรายผล 
การวิจยัครั 4งนี4พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีทดสอบความสามารถในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลของใน
สถานการณ์ทีมผีูช้มแบบใหก้ารสนบัสนุน (กลุ่มที 1) นั 4นมคีวามแตกต่างกนัอย่างไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p<.05) 
เมือเปรยีบเทยีบระหว่างก่อนการทดสอบและหลงัการทดสอบ นั นแสดงว่า ความสามารถของกลุ่มตวัอย่างไม่ได้
เพิมขึ4น สอดคลอ้งกบั เลออุนสแ์ละเนชั น (LeUnes & Nation. 2002; อา้งองิจาก Cox. 1990) ทีกล่าวว่า (1) 
อทิธพิลของผูช้มทีมต่ีอนกักฬีาทีมรีะดบัทกัษะตําอาจจะมผีลไปในทางลบ (2) อทิธพิลของผูช้มทีมต่ีอทกัษะระดบั
ปานกลางอาจจะมผีลหรือไม่มผีลต่อการแสดงความสามารถก็ได้ (3) อิทธิพลของผู้ชมทีมีต่อระดบัทกัษะสูง
อาจจะเกดิไปในทางบวก  เนืองจากกลุ่มตวัอย่างในการวจิยันี4มรีะดบัทกัษะทีหลากหลาย โดยรวมแลว้จงึทาํใหไ้ม่
เกดิความแตกต่างระหว่างก่อนการทดสอบและหลงัการทดสอบ และยังสอดคล้องกบังานวจิยัของ เอพติงและ
คณะ (Epting, et al. 2011) ทีทําการทดลองในทกัษะกฬีาทีมลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั คอื เป็นทกัษะทีไม่ซบัซอ้น 
ผลพบว่า ผูช้มแบบใหก้ารสนับสนุนไม่มผีลต่อการยงิประตูโทษบาสเกตบอลและทกัษะการพตัต์กอลฟ์ของกลุ่ม
ตวัอย่าง รวมถงึงานวจิยัของดาโพลาและคณะ (Dhapola et al. 2010 ; Online)  ทีทําการทดสอบเกียวกบัผูช้ม
ทั 4งสองแบบทีมต่ีอการแสดงความสามารถ (การทดสอบสมรรถภาพทางกาย) ซึงผลทีไดน้ั 4นพบว่าการทดสอบใน
บางทกัษะนั 4นไม่พบความแตกต่างกนัขณะทีแสดงต่อหน้าผูช้มทั 4งสองแบบ รวมถงึผลงานวจิยัของ วอลชแ์ละกลิ 
(Walsh & Gill. 2007) ทีศกึษาผลของผูช้มทีมต่ีอการออกกาํลงักายในกลุ่มผูท้ีทาํกายภาพบําบดั ซึงไม่พบความ
แตกต่างเช่นกนั นั นแสดงว่า ระดบัทกัษะทางกายมผีลต่อรบัรูแ้ละการตอบสนองต่อสิงกระตุน้หรอืสิงเรา้นั 4นๆ  ซึง
ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีผูว้จิยัตั 4งไวว้่า  ผูช้มแบบใหก้ารสนับสนุนจะมอีทิธพิลต่อการแสดงความสามารถของ
กลุ่มตวัอย่าง 
ขณะเดียวกนั คะแนนของกลุ่มตัวอย่างทีทดสอบความสามารถในการยงิประตูโทษบาสเกตบอลใน
สถานการณ์ทีมผีู้ชมแบบต่อต้าน (กลุ่มที 2) เมือเปรยีบเทยีบระหว่างก่อนการทดสอบและหลงัการทดสอบพบ
ความแตกต่างอย่างมนีัยสําคญั (p<.05) นั นแสดงว่าความสามารถของกลุ่มตวัอย่างลดลง  ซึงสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ เอพตงิและคณะ (Epting, et al. 2011) ทีพบว่า ลกัษณะผูช้มแบบต่อตา้นหรอืเยาะเยย้ ไม่เป็นมติร
นั 4นทําใหก้ารแสดงความสามารถในทกัษะการขว้างลูเบสบอลของกลุ่มตวัอย่างลดลง รวมถงึงานวิจยัของ ลอว์
และคณะ (Law, et al. 2003) ทีพบว่าผูช้มแบบต่อตา้นและแบบไม่มสีว่นร่วมนั 4นไม่สนบัสนุนต่อการเรยีนรูท้กัษะ
ของกลุ่มตวัอย่าง และยงัสอดคลอ้งกบั สมลกัษณ์ สมบูรณ์สงิห ์(2525) ทีศกึษาเกียวกบัพฤตกิรรมของผูช้มทีมี
ต่อความสามารถของนกักฬีาโดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์นกักฬีา ซึงผลพบว่า ผูช้มทีมพีฤตกิรรมแบบ ตําหนิ ยุแหย่ 
หรอืโห่รอ้ง และแสดงท่าทางแบบการกระทบืพื4นหรอืเปา่ปากนั 4น ทาํใหเ้กดิการเสยีสมาธ ิเกดิความประหม่า เล่น
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ไดไ้ม่ดหีรอืเกดิความผดิพลาด ซึงผลการวจิยัทีไดน้ั 4นเป็นไปตามสมมตฐิานทีผูว้จิยัตั 4งไวว้่า  ผูช้มแบบต่อต้านจะ
มอีทิธพิลต่อการแสดงความสามารถของกลุ่มตวัอย่าง 
จากการเปรยีบเทยีบคะแนนของกลุ่มตวัอย่างทั 4งสองกลุ่มหลงัการทดสอบ ผลการวจิยัพบว่า มคีวาม
แตกต่างอย่างไม่มนีัยสาํคญั (p<.05) กล่าวคอื หลงัจากกลุ่มตวัอย่างไดร้บัการกระตุ้นจากกลุ่มผูช้มทั 4งแบบให้
การสนบัสนุน (กลุ่มที 1) และผูช้มแบบต่อตา้น (กลุ่มที 2) คะแนนทีไดห้ลงัการทดลองไม่มคีวามแตกต่างกนั  ซึง
ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานงานวจิยัทีว่า ผูช้มแบบใหก้ารสนบัสนุนและผูช้มแบบต่อตา้นมอีทิธพิลต่อความสามารถ
ของกลุ่มตวัอย่างแตกต่างกนั  ซึงผลการวจิยัครั 4งนี4 สอดคลอ้งกบั คอ็กซ ์(LeUnes & Nation. 2002; อา้งองิจาก 
Cox. 1990) ทีกล่าวว่า ผูช้มจะมอีทิธพิลบุคคลทีมรีะดบัทกัษะปานกลางอาจจะเกดิอทิธพิลต่อความสามารถไป
ในทางใดทางหนึงหรอืไม่เกดิผลกไ็ด ้ทั 4งนี4กลุ่มตวัอย่างในงานวจิยัครั 4งนี4มรีะดบัทกัษะหลากหลาย  การรบัรูแ้ละ
ตอบสนองต่อสิงกระตุน้อาจมคีวามแตกต่างกนัไปตามระดบัทกัษะของกลุ่มตวัอย่าง จงึทําใหผ้ลทีไดไ้ม่พบความ
แตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  เอพตงิและคณะ (Epting, et al. 2011 ; Online) ทีพบว่าในบาง
ทกัษะนั 4น ผูช้มทั 4งสองแบบไม่มผีลต่อการแสดงความสามารถของกลุ่มตวัอย่าง และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ 
ดาโพลาและคณะ (Daphola, et al. 2010) ทีศกึษาอทิธพิลของผู้ชมทีมต่ีอความสามารถในการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย พบว่า เมือเปรยีบเทยีบระหว่างผูช้มทั 4งสองแบบไม่มคีวามแตกต่างกนัในการทดสอบลุก-นั ง
และการทดสอบดงึขอ้ รวมทั 4ง วอลช์และกลิ (Walsh & Gill. 2007) ทีศกึษาผลของผู้ชมทีมต่ีอการทํา
กายภาพบาํบดั พบว่า ผูช้มแบบใหก้ารสนบัสนุน ผูช้มแบบต่อตา้น และผูช้มแบบไม่มสีว่นร่วม ผูช้มทั 4ง 3 แบบมี
ผลต่อความสามารถในการทาํกายภาพบาํบดัของกลุ่มตวัอย่างไม่แตกต่างกนั การวจิยัครั 4งนี4จงึสรุปไดว้่า การรบัรู้
และการตอบสนองต่อสิงกระตุน้หรอืสิงเรา้  ในทีนี4คอืผูช้ม ของกลุ่มตวัอย่างหรอืนักกฬีานั 4นจะขึ4นอยู่กบัลกัษณะ
ของสิงกระตุ้นหรอืสิงเร้า  ระดบัทกัษะของกลุ่มตวัอย่าง  รวมถึงประเภทของทกัษะ และระดบัความยากของ
ทกัษะหรอืกจิกรรม และอาจจะมปีจัจยัอืนๆร่วมดว้ย เช่น บุคลกิภาพส่วนบุคคล (พชิติ เมอืงนาโพธิ \. 2553) ทีมี
ส่วนเกียวขอ้งกบัการแสดงความสามารถทางการกฬีา ซึงหากจะให้เกิดประสทิธิภาพในการฝึกซ้อมและการ
แข่งขนัดทีีสุด นอกจากความพร้อมด้านทกัษะและสมรรถภาพทางกายแล้ว นักกีฬาควรได้รบัการกระตุ้นที
เหมาะสม การตอบสนองทีพอด ีนกักฬีาถงึจะแสดงความสามารถออกมาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนั นเอง (สบืสาย 
บุญวรีบุตร. 2541) รวมทั 4งการเรยีนรูท้กัษะทางกฬีาทีดจีะเกดิขึ4นไดก้ต่็อเมือปจัจยัทางสภาพแวดลอ้มนั 4นมคีวาม
เหมาะสมนั นเอง  
 
ข้อเสนอแนะ 
1. การวจิยัครั 4งนี4 ควรมกีารทดลองเปรยีบเทยีบกบักลุ่มควบคุมดว้ย เพือให้เหน็ความแตกต่างหรอื
ความเปลียนแปลงในการทดลองไดด้ยีิงขึ4น 
 2. การวจิยัครั 4งนี4 ควรมกีารกาํหนดหรอืแบ่งแยกระดบัทกัษะของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ระดบัทกัษะตํา 
ระดบัทกัษะปานกลาง และระดบัทกัษะสงู เพือใหเ้หน็ผลการวจิยัไดอ้ย่างชดัเจน 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครั 8งต่อไป 
1. การวจิยัครั 4งต่อไปควรมกีารทดลองในกจิกรรมหรอืทกัษะกฬีาอืนๆ  หรอืทกัษะทีมคีวามซบัซอ้นและ
ระดบัของทกัษะทีหลากหลายขึ4น รวมถงึระดบัความสาํคญัของกจิกรรมนั 4นๆ  เช่น ศกึษาในการแขง่ขนัระดบั
กฬีามหาวทิยาลยั กฬีาแห่งชาต ิการแขง่ขนัชงิแชมป์ หรอืระดบันานาชาต ิเป็นตน้ 
 2. การวจิยัครั 4งต่อไปควรศกึษาแบบเชงิคุณภาพหรอืทาํควบคู่กนัไป เช่น การสงัเกตโดยผูว้จิยั หรอืการ
สมัภาษณ์โดยตรงจากกลุ่มตวัอย่าง ตวัอย่าง เพือใหผ้ลงานวจิยัมคีวามชดัเจนและมคีวามหลากหลายมากขึ4น 
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